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"Yayıncılıkta Asırlık Tecrübe" 
İNKILÂP KİTABEYİ
Epsilon Yayıncılık okuyucuya hizmet etme bilinciyle İnkılâp Kitabevi ’nin eserlerini taksitle edinebilme olanağını sunuyor. 
Birmilyonikiyüzbin liradan az olmamak üzere seçeceğiniz kitapların tutarının % 20’sini, siparişiniz elinize ulaştığında peşinat 
olarak, kalanı ise sekiz eşit taksitte ödeyeceksiniz. İstanbul dışına posta ile gönderilir. 35.000 TL. posta ücreti peşinata ilave edilir.
P S İ K O L O J I - F E L S E F E 10B. OOOİNGİLİZCE DEYİMLER/Jennifer Seidl 
96. OOO AÇIKLAMALI İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ/
48.000  ATATÜRK ANTOLOJİSİ/Yusuf Çotuksöken 48.000 C. T a şç ı......................................................  36.000
42. OOO PRACTİCE YOUR GRAMMER/
84.000  KADIN PENÇESİ/H.Z. U şaklıg il.................  24.000  ■ H l l i l l l i H I H l H n n  • F c i : # !  J l  Müfit Y ıldınm aJp .........................  60. OOO
84. OOO MAİ VE SİYAH/H. Z. U ş a k lıg il....................  72.000 TARİH AÇISINDAN TÜRK DEV. TEMELLERİ, ÇAĞDAŞ İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ/
GUVAŞ RESİM TEKNİĞİ/Juan T. Comamala 84.000  M ı ! J . l . 1  RESİMLERLE ATATÜRK-HAYAT1.
YAŞAMAK, SEVMEK VE ÖĞRENMEK/ YAĞLIBOYA İLE BOYAMAYI ÖĞRENİYORUM/ AŞK-I MEMNU/H.Z. U şa k lıg il...................... 72.000 İLKELERİ.DEVRİMLERİ/S. K. Karaa/ıoğ/u
L B u s c a g lia ......................    48.000 Suat Öğütçen-Peter John G a rra td ............ 84.000  BİR HİKÂYE-İ SEVDA/H.Z. Uşaklıgil . .
BİRBİRİMİZİ SEVEBİLMEK/Leo S uscaglıa 36.000  RENK VE ARMONİ KURALLARI/S. Çağlarca 84.000  BİR ÖLÜNÜN DEFTERİ /H Z . Uşaklıgil .
SEVGİ/Leo B u scag lia ................................... 36 .000 YAĞLIBOYA RESİM TEKNİĞI/S.Çag/arca .
KIŞILİK/Leo Buscaglia ................................ 36 .000 SULUBOYA RESİM TEKNİĞİ/S.Çağ/arca .
9 NOLU OTOBÜSLE CENNETE/LBtracag/ia46.000 PERSPEKTİF RESİM TEKNİĞİ/S. Çağ/arca 84.OOO CEZM\/Namık K e m a l ..................................  54.000  GELİŞİMl/Pro/. Ahmet Mumcu .................  45.000 Norman C o e ..............................................  72.000
SEVGİLİ BABAM/Leo Buscaglia ............... 30 .000 YAZI YAZMA TEKNİĞİ VE YAZI ÖRNEKLERİ/ İNTİBAH /Namık K e m a l ................................. 42.000 OSMANU DEVLETİNDE RÜŞVET/A Mumcu 90.000 UYGULAMALI INGİUZCE/
54.000 Robert Shaw ................................................. 96.000 ACI TÜTÜN/Necatf Cum ah ..........................  30.000 TÜRK DEVLETLERI/Doç.Dr. A n t Çeçen
54.000  FOTOĞRAF SANATI /Edouard Boubat . . . 80 .000  MAKEDONYA 1900/Necatı Cumah
ÇIPLAK MAYMUN / Desmon Morris . . . .  
INSANAT BAHÇESİ /Desmon Morris . . . 
SEVMEK DOKUNMAKTIR/Oesmon Morris 
HAYVAN-İNSAN SÖZLEŞMESİ/O. Morris
78.000 Önder Renkliyıldınm ................................114.000
30.000 EVUYA ÇELEBİ SEYAHATNAME/E. Çelebi 120.000  İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ REHBERİ/
54.000  HER YÖNÜYLE FOTOĞRAFÇIUK TEKNİĞİ/ ZELİŞ/Necad C u m a h ..................................  30.000 ARAP MİLUYETÇİÜğ İ VE TÜRKLER/
ÇAĞDAŞ FELSEFE/Pro/. Bedia Akarsu 
FELSEFE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ/S. Akarsu
30.000 Erhan E r g in .................................................... 96.000 AGO PAŞANIN HATIRATI /R H a lid  Karay .
GENEL PSİKOLOJİ/Fer/fta B a ym ur ............ 72.0 0 0  AMATÖR FOTOĞRAFÇILIK/Hasan Deniz . 48.000  BUGÜNÜN SARAYLISİ/ft Wa//'d Karay . . .
BACON-DENEMELER/Prot. Akşit Göktürk 48.000  MEMLEKET HİKÂYELERİ¡R.Ha!id Karay . .
54.000  T H I I ! W i m i I : m i l l ! m : I J I . I : l l  GURBET HİKÂYELERİ VE
54.000 AYNI EŞLE YILLAR BOYU MUTLU CİNSEL YAŞAM/ YERALTINDA DÜNYA VAR/R.Halid Karay
HÜMANİZM/Boğbs Z e k iya n .......................  30.000 Dagmer O. C o n n o r .....................................  48.000  İLK DÜŞEN AK/Ömer S e yfe ttin .................
GÜNLÜK YAŞAMIN PSİKOPATOLOJİSİ/ SAĞLIĞI YARATMA/Dr. Deepak Chopra . 48.000 YÜKSEK ÖKÇELER/Ömer Seyfettin . . . .
F re u d ................................................................ 24 .000  DEPRESYON/Dr.Richard Gillett ..............  60.000 BO M BA/Öm erSeyfettin ............................. 36.000 NAZİ İMPARATORLUĞU 3.CİLT/M/.L Sh/rer 102.000 Erdem Ö ndoğan .................  ............ 30.000
RÜYA TABİRLERİ/Gülten S u ve re n ............ 54.000 KADIN-CINSEL VE DUYGUSAL SORUNLAR/ GİZLİ MABED/Ömer S eyfettin ....................  36 .000 İNGİLİZCE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ/
60.000  David R e u b e r ................................................. 60.000 ASİLZADELER/Ömer Seyfettin .................. 36.000
48.000  ÇOCUK BAKIMI/M ichael B ru n d e ll............ 210 .000  BAHAR VE KELEBEKLER/Ömer Seyfettin
Thomson-Martinet ...................................... 96.000
90.000
48.000 S
36.000 ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ/Ö. Asım Aksoy 72.000
48.000  DEYİMLER SÖZLÜGÜ/Ö. Asım Aksoy . 102.000
24.000  ANLAMDAŞ VE KARŞIT KELİMELER SÖZLÜĞÜ/
36.000 NAZI İMPARATORLUĞU 1.CİLT/W .LShırer 102.000 Pars Tuğlacı .............................................. 36.000
36.000 NAZI İMPARATORLUĞU 2.CİLT/IV. L  Shırer 102.000  İNGILIZCE-TÜRKÇE ARGO SÖZLÜĞÜ/
42.000 Prof. Ilhan ArşeI ........................................
66.000 BİZ PROFESORLER/Proi ilhan Arsel . .
48.000 TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI /Ziya Gokalp 
TÜRK UYGARLIĞI TARİHİ /Ziya Gokalp .
60.000 TÜRK TÖRESİ/Z/ya Gokalp
KAZANMAK İÇİN O O Ö m Z/Jongeward .
PSİKOLOJİDE İLK A D IM /tıM  Öztabağ .
ÇOCUĞUMUZU TANIYALIM/O.A Gürün
PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ/O. A  G ürün ............ 36.000 EV İLAÇLARI/Nuri E rg e n e ..........................  12.000 MAHÇUPLUK IMTİHANI/Ömer Seyfettin . .
HER GENÇ KIZIN YAŞAM REHBERİ/ SEÇİLMİŞ HIKÂYELER/Ömer Seyfettin . .
Erdem Ö ndoğan ........................................  36.000
İNGİLİZCE TÜRKÇE, ILGİÜZCE36.000 SATRANÇ USTAUK YOLUNDA İLK ADIMLAR/
30.000  AİLEDE HERKESİN DOKTORU/Nuri Ergene 36.000  BEYAZ LALE/Ömer S e y fe ttin ....................  36.000 Ümit Ü n k a n .................................................... 36.0 0 0  LANGENSCHEİDTS STANDART SÖZLÜK/
MUTLU VE BAŞARILI OLMA SANATI/
Örer U. Ç i lle r ...........................................
ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİNİN OLAĞANÜSTÜ
36.000 SATRANÇTA KISA OYUNLAR/Ümit Unkan
36.000  SATRANÇTA SİSTEMATİK ANTRENMAN/
54.000 Miriam S to p p a rd ...........................................  48.000 ARABA SEVDASI /Recaizade Mahmut Ekrem 42.000 Sergıu S a m a rta n ...........................................
ACIMAK/R N. G üntekin ................................ 42.000  GENÇLER İÇİN SATHANÇ/Wıthıus-Ptleger
BAŞARILARI/ Pierre D a co .............................  72.000 DÜNYA YAZARLARI-BESTSELLER ROMANLARI ANADOLU NOTLAR! I-II/R«. Güntekin
54.000 Langensche id t......................    168.000
INGILİZCE-TÜRKÇE-INGİUZCE CEP SÖZLÜĞÜ/
60.000 Langensche id t...........................................  72.000
60.000  INGİLIZCE-TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ/
36.000 Pars Tuğlacı ..............................................  60.000
ÖLÜMDEN SONRA-HA YAT/Dr.lVfooc/y Jr. 
KADIN EĞER ÇOK SEVERSE/R Nonvood 
YAŞAMIN TRAJİK DUYGUSU/L/namuno 
FELSEFE SÖZLÜĞÜ CİLT İ/Vottaire . . 
FELSEFE SÖZLÜĞÜ CİLT II/Vo/falre . . 
SINIRSIZ GÜÇ/Aeffıony Robbins . . . .  
EĞİTİM RUHBİLİMİ /Doç. Dr. Mitat Enç . 
TM TRANSANDANTAL MEDITASYON/
48.000 MUCEVHERLER/Oarve//e Steel
60.000  ACI YILLAR/Danielle Steel
60.0 0 0  SATRANÇTA BERABERLIK/L Verhovsky
64.000  ÇALIKUŞU/ftN. G ü n te k in ..........................  60 .000 A’DAN Z"7E B R İÇ /Ş lv Y a lçın ....................  96.000
60.000  DAMGA/R N. G üntek in ...............................  42.000 10 DERSTE BRİÇ/Ştar Y a lç ın ....................  72.000 g
54.000 AİLE A LBÜ M Ü /D anle/teS tee/....................  72.000 DEĞİRMEN/RN. Güntekin ..........................  42 .000 BEŞLİ MAJÖR/Şıar T a /g m ..........................  72.000 OXFORD CONCİSE İNG.TÜRK
84.000 STAB/Danielle S te e l.....................................  72.000 DUDAKTAN KA LBE /R N  G üntekin ............ 60 .000 ŞLEM (BÜTÜN BRİÇÇİLER İÇİN) /Şiar Yalçın 48.000  TÜRK.ING...................................................... 144.000
52.000  ŞLEM (USTALAŞMAK İSTEYENLER İÇİN)/ THE OXFORD ENGUSH-TURKISH
48.000 DICTIONARY..............................................  180.000
36.000  BRİÇİNİZİ SINAYIN/Ş/ar Y a lç ın .................  48.000 THE OXFORD TURKISH-ENGLISH
84.000 MALİKANE/Oamel/e S t e e l .......................... 60.000  MİSKİNLER TEKKESI/RN. Güntekin .
78.000  KADER ÇtKMAZ!/Oan/e//e Steel ..............  60 .000  YAPRAK DÖKÜMÜ/R.N. G üntek in ............ 42.000 Şiar Yalçın
48.000  KAYBETMEK İSTEMİYORUM/Dame/ie Steel 60 .000  BAŞKALARI DA HAYATI DENİYOR/F. Önal
SEVGİ YOLU /Danielle S te e l.......................  72.000 HAYATI DENEDİM/Fûsun Ö n a l .................. 36 .000 SÜPER BEŞLİ MAJÖR /Şiar Yalçın 78.000  DICTIONARY..............................................  180.000
Nahit O ra lb i....................................................  48.000 KADININ GÜCÜ /Barbara T. Bradford
BABALIK SANATI/S/// Cosby ...........
j B B E H M n a a a  BAŞ BELASI/David c a rk e e t ..............
HARVARD'DA NELER ÖĞRETİLMEZ?/ CEHENNEM ALEVİ /Dean R. Koontz
72.000 HERKESE ÖZGÜRLÜK ANNE, AMA BANA DA/ AEROBİK JİMNASTİK/Ûmrt U ra r tu ............ 36.000 THE OXFORD ENG-TURKISH/TURKISH-ENG.
48.000 Füsun Ö n a l .................................................... 42.000 BASKETBOL/Üm it U rartu ............................. 42.000  DICTIONARY..............................................  324.000
60.000 ALEVİ BEKTAŞİ NEFESLERl/A Gölpınarlt .
84.000 MEVLÂNA CELÂLEDDİN-DİVÂN/
84 .000  FUTBOL/l/m /f Urartu ..................................  42.000
144.000 TEKNİK-TAKTİK YÖNLERİYLE FUTBOL/
144.000 V ilâ  S o m a li...................................................  60.000 DINGO İLE VAKVAKIN YARIŞI
48.000 VAKVAK KARDEŞLER ÇİFTLİKTE
HENTBOL/Üm/f U ra r tu ...............................  42.000 j j
Mark H. McCormack ................. „ . . . .  48 .000 FANATİKLER/Oean R  K o o n tr....................  66.000 Abdutbaki Gölpınarlt...................................... 144.000 KAYAK/Ümit U ra r tu .....................................  42.000 £
TİCARET DÜNYASINDA BAŞARININ SIRLARI/ KURBANLAR/Dean R  Koontz ....................  60.000  MEVLEVİ ADÂP VE ERKÂNI/A Gölpınarlı
Mark H. McCormack ................................... 48.000  KARA BÜYÜ /Dean R. K o o n tz ....................  60 .000 MESNEVİ TERCEMESİ 1 -2 /A  G ölpınarlı.
PROFESYONEL PARA YÖNETİMI/Y. Erolgaç 72.000  ONLAR YOKTU/Dean R  K o o n tz ..............  60 .000 MESNEVİ TERCEMESİ 3-4/A  Gölpınarlı .
% 110 ÇÖZÜM/Mark H. M cCorm ack. . . .  48.000  MASKE./Dean R. K o o n tz ....  54.000  MESNEVİ TERCEMESİ 5 -6 /A  Gölpınarlı. . 144.000 HERKES İÇİN YOGA/Desmond Dunne
KALKINMANIN YENİ DİNAMİĞİ/D. Walttey . 50.000  KÜKREYEN MAĞARA/Dean R. Koontz . .  66 .000 VİLÂ YETNAME-MANAKIBI HACI BEKTAŞ’I VEÜ/ BULMACA KILAVUZU/Cenap Güray .
GELECEK 5 00 /R  Hackman-A Sılva ...........  60.000  SFENKS'İN GÖZLERİ/f. Von Daniken . . . 72.000 Abdülbaki Gölpınarlı......................................  84.000 __________________________________
EKO LİBERAL HAREKET/Tmaz Titiz . . . .  54.000  DOKTORLAR/Enc S e g a ! ............................ 102.000  YUNUS EMRE/Abdülbaki Gölpınarlı
DIŞ TİCARET TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ/ AŞKIN ZAFERİ/Enc S e g a / .........................  78.000 TÜRK HALK EDEBİYATI ANTOLOJİSİ/
Esat Türe . . . . ............ , .........................> . 108.000 VAKIF VE DÜNYA/feaac Asimov . . .
BANKACILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ/ PATLAYAN GÜNEŞLER/feaac Asimov
Esat Türe .........................................................  48.000  BİLİNMEYEN TEHLİKE//aaac Asimov
A L T  0  I S N E Y 
Ü L - E Ğ L E N - Ö Ğ R E N  K İ T A P L I Ğ I
144.000 VOLEYBOL /Üm it Urartu ...............................  42.000  KAHRAMAN MIKİ İLE D E V .......................  30.000
HOPHOP VE KARDEŞLERİ....................  30.000
. 30.000  
30.000
48.000  HOŞGELDIN PAMUK PR ENSES...........  30.000
VARYEMEZ İLE SİHİRLİ B A L IK ..............  30.000
96.000  [ • A İ L E  B İ L G İ L E R İ VAKVAK AMCA VE BÜYÜK YARIŞ . . . .  30.000 
ALATURKA-ALAFRANGA YEMEK ÖĞRETİMİ/ ÇOMAR İLE MİNİK K E D İ.........................  30.000
72.000 Cemil Y ener.............................................  60.000 Ekrem Muhittin Y eğen .................  144.000 ORMANDAKİ SÜRPRİZ PARTİ . . . . . .  30.000
60.000  TÜRK ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİ/ TATLI VE PASTA ÖĞRETIMİ/E.M. Yeğen . 144.000 DUMBONUN BAŞARISI .......................... 30.000
60.000 Feridun Fazıl T ü lb e n tç i...............................  96.000 İÇKİ VE KOKTEYL REHBERİ /Ahmet Sapaz 90.000 ORMANDA BİR HAFTA S O N U ..............  30 .000
İKTİSAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ/Esaf Türe 54.000  UZAYIN StNIRLARI//saac A sim ov ..............  66 .000  ŞAİR VE YAZARLAR SÖZLÜĞÜ/Ş.Kurda/tu/ 96.000 YEMEK KİTABI CİLT I/Cemaliye Tüter . . . 240.000  FİLİZ KÜÇÜKLER DİYARINDA ..............  30.000
AB.D. MADALYONUN ÖBÜR YÜZÜ/T.Özel 54.000 Ş\RKET/John Grisham ...............................  78.000 MİLLÎ HİKÂYELER ANTOLOJİSİ/H.FGöz/ef 42.000 YEMEK KİTABI CİLT ll/Cema//ye Tûfer . . 180.000 PUF VE SİHİRLİ E L B İS E .......................... 30.000
48.000  SAFAHAT/M. Akif E rso y ...............................  90.000 ________________________________________  PINOKYONUN YARAMAZLIĞI.................  30 .000DEVLET MEMURLARI KANUNU/Ş. Gökalp 
KAT MÜLKİYETİ KANUNU/Ş. Gökalp
48. OOO ŞEYTAN TUZAĞI/Jae* Higgins . . . .
42.000 GİZLİ DEVLET /Robert Lud lum .................... 72.000  TÜRK ADLARI SÖZLÜĞÜ/Şemsettin KuUu A B A N C I  D İ L  Ö Ğ R E T İ C İ  K İ T A P L A R
GELİR VERGİSİ KANUNU VE AÇIKLAMALARI/ ALLAHIN BAHÇESİ/Robert Hickens . .
Yaşar E rc a n .................................................... 90.000  EJDERHANIN GÖZLERi/Sfepbe/? King
VERGİ USÛL KANUNU/Yafa/- Ercan . . . .  90.000  FALCI/Stephen King ..................................  60.000  ATATÜRKÇÜLÜKTE TEMEL İLKELER/
72.000  ____
66.000
18.000 fi
KENDİ KENDİNE KONUŞULAN İNGİLİZCE/
f l l I . İ J H f J j  Ali R,za Ünal ................................................
GÜNDE 10 DAKİKA İLE İNGİLİZCE/
BÜYÜK BOĞA VE ARKADAŞLARI . . . .  30.000  
KÜLKEDİSİ VE SARAYDAKİ SÜPER PARTİ 30.000
30.000  CESUR KIZILDERİLİ..................................  30.000
MİNİK KURT VE DO STLARI.................... 30.000
U Z E L  S A N A T L A R
KARAKALEM RESİM TEKNİĞİ/S.Ça$/arca
TILSIM /Stephen King . . . . . . . . . . . . .  96.000 Prof. Ahmet Mumcu .....................................  36.000 Belies Çorakçı ....................... ..  30.000
______  ÜÇÜN ÇİZGİLERİ /Stephen K in g ..............  7 8 0 0 0  SINIF ARKADAŞIM ATATÜRK/AFCebesoy 48.000
84.000 CENNET/V. C. A ndrew s ...............................  78.000 ATATÜRK KÜLTÜR DEVRİMl/Cevdei Perin
AKRILIK BOYA RESİM TEKNİĞİ/A Crawshaw84.000  GÖLGELİ BAHÇE/V.C. A n d re w s ..............  66 .000 ATATÜRK'ÜN VECİZELERİ/F Ragıp Tuncor 36.000
PASTEL BOYA RESİM TEKNIĞİ/J.B/ocWey 84.000 HAYALLER DÜNYASI/V.C. Andrews . 66.000  ATATÜRK İNKILÂPLARI/H.Fei/V Gözler . . 35.000
Cpsilon
• •
İNKILÂP KİTABEVİ¡I'
EPSİLON YAYINCILIK HİZMETLERİ TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
OsmanlI Sk. 24 /  4 80090 Taksim /İSTANBUL Tel: 252 38 21 - 243 47 62 Faks: 252 47 29
SİPARİŞ KUPONU
Yukarıdaki listede işaretlediğim kitapları satın almak istiyorum.
Adı Soyadı:, 
iş Adresi:...
M esleğ i............................... Doğum Yılı
.iş Tel:.
Ev Adresi:.
Ev Tel:
Teslim yeri Ev O  İŞ O imza
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
